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1. INTRODUCCIÓN 
Este informe tiene como objetivo principal conocer el uso y la pertinencia de los recursos 
electrónicos suscritos por la Biblioteca. Asimismo, se pretende mejorar la disponibilidad y la fiabilidad 
de datos de los recursos. Se recogerán y analizarán datos e indicadores, tanto de carácter individual 
para cada recurso, como de carácter general por área temática, para la totalidad de los recursos 
electrónicos. 
La colección de recursos electrónicos de la Universidad de Almería se compone 
fundamentalmente de las siguientes tipologías de recursos: bases de datos (referenciales y/o a texto 
completo), revistas electrónicas y libros electrónicos.  
La formación de la colección vía suscripción tiene, en la mayoría de los casos, dos 
procedencias; por una parte, los recursos adquiridos de forma individual y directa por la Universidad 
de Almería a partir de las peticiones del personal docente e investigador, y por otra, los adquiridos a 
través del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA). En este segundo caso, nos 
encontramos con recursos adquiridos íntegramente por el Consorcio y otros adquiridos de forma 
compartida mediante una fórmula de reparto consensuada entre las universidades andaluzas. El 
presente informe recoge los recursos de ambas modalidades analizando la colección completa. 
Muy brevemente citaremos algunas de las ventajas que está suponiendo para la Universidad 
de Almería el acceso a los recursos de información mayoritariamente en formato electrónico: 
 Incrementos en el número de títulos 
 Mejores condiciones de acceso y consulta: acceso remoto, 24 horas al día. 
 Ahorro de espacio físico. 
 Disponibilidad de datos de uso de los recursos de forma automática. 
La evaluación de la colección electrónica tiene como objetivo, mejorar el aprovechamiento de 
los recursos económicos, la accesibilidad de los recursos y el uso compartido de las tecnologías de la 
información. En la actual coyuntura económica global, la utilidad de la evaluación cobra aún más 
sentido, reforzando los principios de contención del gasto y eficiencia en la utilización de los recursos 
adquiridos. 
El presente informe, es continuación del Informe de evaluación de recursos electrónicos 2012, 
tiene como objetivo conocer el uso y pertinencia de los recursos electrónicos suscritos por la 
Biblioteca, así como mejorar la normalización, disponibilidad y fiabilidad de los datos. Para ello, se 
analizan el número de consultas, descargas y coste económico de los recursos suscritos. 
El Informe de evaluación de recursos electrónicos 2013 es una evolución de los informes 
anteriores y presenta las siguientes aportaciones respecto al Informe anterior: 
 Evolución del coste de las consultas 
 Evolución del coste de las descargas 
 
Así mismo con este informe se pretende valorar la rentabilidad de los productos, conjugando el 
coste y el uso. Con estos datos la Dirección de la Biblioteca determinará las acciones necesarias para 
mejorar los resultados y los tendrá en cuenta para la adquisición o renovación de licencias. 
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2. METODOLOGÍA 
Para realizar el análisis de la colección en formato electrónico utilizamos datos cuantitativos y 
cualitativos. En cuanto a los datos cuantitativos nos centramos en información acerca de la 
adquisición, el uso y el precio de los recursos en el período 2013. 
La sistematización en la recogida de datos permite normalizar y mejorar la recogida y 
disponibilidad de datos estadísticos. 
El software utilizado es, la base de datos MySQL y el lenguaje PHP.  
 
La metodología empleada se basa en las siguientes premisas:  
 Actualización anual de la base de datos que recoge los datos necesarios para la realización 
de informes de evaluación de recursos electrónicos.  
 Incorporación de datos de uso. 
 Almacenamiento de valores en formularios que servirán de base para estudiar el 
rendimiento anual de los recursos electrónicos. 
 Verificación y corrección de datos. 
 Elaboración del borrador de Informe. 
 Informe final. 
Al final de cada apartado se incluyen observaciones y comentarios que resaltan aspectos 
significativos sobre los datos y análisis realizados. 
No obstante, la recogida de datos estadísticos en recursos electrónicos presenta como 
dificultades más comunes las siguientes: 
 La Biblioteca depende de los datos suministrados por el editor, ya que los recursos se 
encuentran en servidores remotos. 
 Para la recogida y unificación de parámetros se ha desarrollado, entre otros, el sistema 
internacional Counter (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), pero no 
ha sido adoptado por todos los editores. 
 Algunos proveedores, a menudo de recursos en lengua española, no ofrecen datos 
completos. Ej.: no dan número de descargas o no dan número de búsquedas.  En su defecto 
aportan número de sesiones. En algunas ocasiones carecemos por completo de datos de 
uso. 
 La frecuencia y actualización de las estadísticas no es la misma en todos los productos. 
 No se dispone de datos exhaustivos de todos los recursos. 
Los parámetros utilizados para analizar el uso de los recursos electrónicos adquiridos durante 
2013 han sido los siguientes: 
 Número de títulos por recurso 
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 Clasificación temática de los recursos 
 Coste del recurso 
 Número de consultas 
 Número de descargas 
 Número de sesiones 
 Número de usuarios, estudiantes (1º y 2º ciclo, 3º ciclo, títulos propios) y profesores por 
Universidad 
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3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN ELECTRÓNICA 2013 
 
3.1. RELACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
A continuación se muestra la relación de recursos suscritos por la Biblioteca (recursos propios 
que la Biblioteca paga en su totalidad, y recursos consorciados (la Biblioteca aporta el 4,79 %  al 
CBUA), clasificados por tipología y área temática. Respecto a la clasificación temática tenemos 
establecido 8 áreas: Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas, Ciencias Sociales, Humanidades, Multidisciplinares y  hemos creado una nueva llamada 
“Profesional” que se refiere a recursos que son utilizados por los bibliotecarios para el desarrollo del 
trabajo. En cuanto a la tipología se distinguen: bases de datos, revistas y monografías y otros. En el 
caso de las bases de datos a texto completo se ha incluido en las tipologías de bases de datos y 
revistas y otros, ya que participan de ambas características. 
 
 
3.1.1. Relación de recursos electrónicos por tipología 
 
 
Recursos disponibles UAL [Propios y Consorciados] 
 
 
 
Recurso Tipo 
ABI/INFORM Complete Base de Datos 
Revista 
Accounting & Tax Base de Datos 
Revistas 
ACM [Rp] Revistas 
ACS [Rp] Revistas 
Agricultural Science Collection [Rp] Base de Datos 
AMA. American Marketing Association [Rp] Revistas 
American Accounting Association [Rp] Revistas 
American Economic Association [Rp] Revistas 
Aranzadi On Line Base de Datos 
Revistas 
ASABE [Rp] Revistas 
Atlas Fiscal [Rp] Base de Datos 
Banking Information Source Base de Datos 
Revistas 
Bibliografía de la Literatura Española [Rp] Base de Datos 
Books Series Elsevier Monografía 
Books Series Springer Monografía 
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Recurso Tipo 
CAB Abstracts Base de Datos 
Carta Tributaria [Rp] Revistas 
Cell Press Revistas 
CIBERINDEX [Rp] Base de Datos 
Cinahl [Rp] Base de Datos 
Compendex Base de Datos 
CSIC [Rp] Base de Datos 
Current Protocols [Rp] Monografía 
DIALNET [Rp] Base de Datos 
Doctrina La Ley [Rp] Base de Datos 
Doyma Revistas 
Dyabola [Rp] Base de Datos 
E-Book Elsevier Monografía 
EconLit Base de Datos 
E-Deusto Pack [Rp] Revistas 
Education Abstract Full Text [Rp] Base de Datos 
EEBO Monografía 
Otros 
E-Excellence [Rp] Base de Datos 
E-libro Monografía 
Otros 
Revistas 
Emerald Revistas 
Emerald E-books Series Monografía 
Encyclopedia of Geology [Rp] Monografía 
Encyclopedia of Life Science [Rp] Monografía 
ERIC Database Base de Datos 
Fiuris [Rp] Base de Datos 
Francis Base de Datos 
FSTA Base de Datos 
Global Health Base de Datos 
Gran Enciclopedia Planeta [Rp] Monografía 
Health & Medical Complete Base de Datos 
Revistas 
Historical Abstracts Base de Datos 
Revistas 
IEEE Monografía 
Otros 
Revistas 
INSPEC Base de Datos 
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Recurso Tipo 
ISSN Compact [Rp] Base de Datos 
Iustel Base de Datos 
Monografía 
Otros 
Revistas 
L'Année philologique [Rp] Base de Datos 
Lexis Nexis Base de Datos 
Library of Latin [Rp] Base de Datos 
Linguistics Abstracts Online [Rp] Base de Datos 
Linguistics and Language Behavior Abstracts [Rp] Base de Datos 
LION Monografía 
Otros 
Revistas 
Lippincott Williams and Wilkins Revistas 
Mathdi [Rp] Base de Datos 
Mathscinet Base de Datos 
Revistas 
MEDLINE Base de Datos 
Revistas 
MLA Base de Datos 
Nature Revistas 
Nature NPG (RRPP) [Rp] Revistas 
New Pauly Online [Rp] Monografía 
Oxford Reference Online [Rp] Monografía 
Página del medio ambiente [Rp] Base de Datos 
PAO Full Text Revistas 
Patrologia Graeco Latina [Rp] Base de Datos 
Patrología latina Monografía 
Philosopher's Index [Rp] Base de Datos 
PIO (Periodical Index Online) Base de Datos 
Plataforma Taylor and Francis [Rp] Revistas 
Primal Base de Datos 
ProQuest Entrepreneurship Base de Datos 
Proquest Psychology Journal Base de Datos 
Revistas 
ProQuest Sociology [Rp] Base de Datos 
PSICODOC [Rp] Base de Datos 
Psycarticles Revistas 
PsycINFO Base de Datos 
REBIUN [Rp] Otros 
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Recurso Tipo 
Retóricas españolas [Rp] Base de Datos 
RSC Royal Society of Chemistry [Rp] Revistas 
SABI Base de Datos 
SAGE [Rp] Revistas 
Science [Rp] Revistas 
ScienceDirect Revistas 
Scifinder Base de Datos 
Scopus Base de Datos 
Social Services Abstracts [Rp] Base de Datos 
Sociological Abstracts [Rp] Base de Datos 
SpringerLink Revistas 
Suscrip. Extranjeras (Swets) [Rp] Revistas 
Thesaurus Linguae Latinae [Rp] Base de Datos 
Tirant on Line Base de Datos 
Monografía 
Otro 
Revistas 
Tirant on Line Asesores Base de Datos 
Ulrichweb [Rp] Base de Datos 
V - Lex Global Base de Datos 
Monografía 
Otro 
Revistas 
Wiley/Blackwell Revistas 
WOK/WOS (ISI) [Rp] Base de Datos 
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3.1.2. Clasificación de recursos electrónicos por área temática 
 
Recursos disponibles UAL [Propios y Consorciados] 
 
 
Ciencia y Tecnología 
ACM [Rp] 
ACS [Rp] 
Agricultural Science Collection [Rp] 
ASABE [Rp] 
Books Series Springer 
CAB Abstracts 
Compendex 
Current Protocols [Rp] 
Encyclopedia of Geology [Rp] 
Encyclopedia of Life Science [Rp] 
FSTA 
IEEE 
INSPEC 
Mathdi [Rp] 
Mathscinet 
Nature 
Nature NPG (RRPP) [Rp] 
Página del medio ambiente [Rp] 
RSC Royal Society of Chemistry [Rp] 
Science [Rp] 
Scifinder 
SpringerLink 
 
Ciencias de la Salud 
Cell Press 
CIBERINDEX [Rp] 
Cinahl [Rp] 
Doyma 
Global Health 
Health & Medical Complete 
Lippincott Williams and Wilkins 
MEDLINE 
Primal 
 
 
Ciencias Económicas 
ABI/INFORM Complete 
Accounting & Tax 
American Accounting Association [Rp] 
American Economic Association [Rp] 
Banking Information Source 
EconLit 
Emerald 
Emerald E-books Series 
ProQuest Entrepreneurship 
SABI 
 
Ciencias Jurídicas 
Aranzadi On Line 
Atlas Fiscal [Rp] 
Carta Tributaria [Rp] 
Doctrina La Ley [Rp] 
Iustel 
Lexis Nexis 
Tirant on Line 
Tirant on Line Asesores 
V - Lex Global 
 
 
Ciencias Sociales 
AMA. American Marketing Association [Rp] 
Proquest Psychology Journal 
ProQuest Sociology [Rp] 
Psycarticles 
PsycINFO 
Social Services Abstracts [Rp] 
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Humanidades 
Bibliografía de la Literatura Española [Rp] 
Dyabola [Rp] 
Education Abstract Full Text [Rp] 
EEBO 
E-Excellence [Rp] 
ERIC Database 
Fiuris [Rp] 
Francis 
Historical Abstracts 
L'Année philologique [Rp] 
Library of Latin [Rp] 
Linguistics Abstracts Online [Rp] 
Linguistics and Language Behavior 
Abstracts [Rp] 
LION 
MLA 
New Pauly Online [Rp] 
PAO Full Text 
Patrologia Graeco Latina [Rp] 
Patrología latina 
Philosopher's Index [Rp] 
PIO (Periodical Index Online) 
PSICODOC [Rp] 
Retóricas españolas [Rp] 
 
 
Multidisciplinar 
Books Series Elsevier 
CSIC [Rp] 
DIALNET [Rp] 
E-Book Elsevier 
E-libro 
Gran Enciclopedia Planeta [Rp] 
Oxford Reference Online [Rp] 
Plataforma Taylor and Francis [Rp] 
SAGE [Rp] 
ScienceDirect 
Scopus 
Suscrip. Extranjeras (Swets) [Rp] 
 
 
Profesional 
ISSN Compact [Rp] 
REBIUN [Rp] 
Ulrichweb [Rp] 
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3.2. NÚMERO DE TÍTULOS  
 
A continuación se muestra, la relación del número de títulos de monografías, revistas y otros para cada 
recurso, clasificados por área temática, distinguiendo entre títulos de monografías y títulos de revistas, y por otros, 
una tabla resumen.  
 
 
RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 Datos de la colección 
 
Monografías 
 
Área Recurso  
Ciencia y Tecnología Books Series Springer 10.653
 Current Protocols [Rp] 4
 Encyclopedia of Geology [Rp] 1
 Encyclopedia of Life Science [Rp] 1
 IEEE 16.336
Total Ciencia y Tecnología  26.995
Ciencias Económicas Emerald E-books Series 378
Total Ciencias Económicas  378
Ciencias Jurídicas Iustel 2.103
 Tirant on Line 1.851
 V - Lex Global 6.230
Total Ciencias Jurídicas  10.184
Humanidades EEBO 126.552
 LION 18.514
 New Pauly Online [Rp] 1
 Patrología latina 221
Total Humanidades  145.288
Multidisciplinar Books Series Elsevier 501
 E-Book Elsevier 5.596
 E-libro 136.524
 Gran Enciclopedia Planeta [Rp] 1
 Oxford Reference Online [Rp] 1
Total Multidisciplinar  142.623
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Total  325.468
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Revistas  
 
Área Recurso 
Ciencia y Tecnología ACM [Rp] 129
 ACS [Rp] 46
 ASABE [Rp] 7
 IEEE 433
 Mathscinet 10
 Nature 3
 Nature NPG (RRPP) [Rp] 4
 RSC Royal Society of Chemistry [Rp] 26
 Science [Rp] 1
 SpringerLink 1.029
Total Ciencia y Tecnología  1.688
Ciencias de la Salud Cell Press 10
 Doyma 61
 Health & Medical Complete 3.173
 Lippincott Williams and Wilkins 446
 MEDLINE 2.123
Total Ciencias de la Salud  5.813
Ciencias Económicas ABI/INFORM Complete 7.614
 Accounting & Tax 666
 American Accounting Association [Rp] 10
 American Economic Association [Rp] 7
 Banking Information Source 771
 Emerald 178
Total Ciencias Económicas  9.246
Ciencias Jurídicas Aranzadi On Line 5
 Iustel 45
 Tirant on Line 5
 V - Lex Global 1.585
Total Ciencias Jurídicas  1.640
Ciencias Sociales AMA. American Marketing Association [Rp] 4
 Proquest Psychology Journal 1.200
 Psycarticles 129
Total Ciencias Sociales  1.333
Humanidades Historical Abstracts 118
 LION 392
 PAO Full Text 705
Total Humanidades  1.215
Multidisciplinar E-libro 1.871
 Plataforma Taylor and Francis [Rp] 6
 SAGE [Rp] 677
 ScienceDirect 2.691
 Suscrip. Extranjeras (Swets) [Rp] 341
 Wiley/Blackwell 1.180
Total Multidisciplinar  6.766
Total  27.701
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Base de Datos 
 
Área Recurso 
Ciencia y Tecnología Agricultural Science Collection [Rp] 1
 CAB Abstracts 1
 Compendex 1
 FSTA 1
 INSPEC 1
 Mathdi [Rp] 1
 Mathscinet 1
 Página del medio ambiente [Rp] 1
 Scifinder 1
Total Ciencia y Tecnología  9
Ciencias de la Salud CIBERINDEX [Rp] 1
 Cinahl [Rp] 1
 Global Health 1
 Health & Medical Complete 1
 MEDLINE 1
 Primal 1
Total Ciencias de la Salud  6
Ciencias Económicas ABI/INFORM Complete 10
 Accounting & Tax 1
 Banking Information Source 1
 EconLit 1
 ProQuest Entrepreneurship 1
 SABI 1
Total Ciencias Económicas  15
Ciencias Jurídicas Aranzadi On Line 1
 Atlas Fiscal [Rp] 1
 Carta Tributaria [Rp] 1
 Doctrina La Ley [Rp] 1
 Iustel 1
 Lexis Nexis 1
 Tirant on Line 1
 Tirant on Line Asesores 1
 V - Lex Global 1
Total Ciencias Jurídicas  9
Ciencias Sociales Proquest Psychology Journal 1
 ProQuest Sociology [Rp] 1
 PsycINFO 1
 Social Services Abstracts [Rp] 1
 Sociological Abstracts [Rp] 1
 Proquest Psychology Journal 1
Total Ciencias Sociales  5
Humanidades Bibliografía de la Literatura Española [Rp] 1
 Dyabola [Rp] 1
 Education Abstract Full Text [Rp] 1
 E-Excellence [Rp] 1
 ERIC Database 1
 Fiuris [Rp] 1
 Francis 1
 Historical Abstracts 1
 L'Année philologique [Rp] 1
 Library of Latin [Rp] 1
 Linguistics Abstracts Online [Rp] 1
 Linguistics and Language Behavior Abstracts [Rp] 1
 MLA 1
 Patrologia Graeco Latina [Rp] 1
 Philosopher's Index [Rp] 1
 PIO (Periodical Index Online) 1
 PSICODOC [Rp] 1
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Área Recurso 
 Retóricas españolas [Rp] 1
 Thesaurus Linguae Latinae [Rp] 1
Total Humanidades  19
Multidisciplinar CSIC [Rp] 1
 DIALNET [Rp] 1
 Scopus 1
 WOK/WOS (ISI) [Rp] 13
Total Multidisciplinar  16
Profesional ISSN Compact [Rp] 1
 Ulrichweb [Rp] 1
Total Profesional  2
Total  81
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Otros 
 
Área Recurso 
Ciencia y Tecnología IEEE 4.625
Total Ciencia y Tecnología  4.625
Ciencias Jurídicas Iustel 11.500
 Tirant on Line 6.145
 V - Lex Global 787
Total Ciencias Jurídicas  18.432
Humanidades EEBO 395
 LION 340.900
Total Humanidades  341.295
Multidisciplinar E-libro 35.361
Total Multidisciplinar  35.361
Profesional REBIUN [Rp] 1
Total Profesional  1
Total 399.714
 
 
 
Área temática Base de Datos Monografía Otros Revistas 
Ciencia y Tecnología 9 26.995 4.625 1.688
Ciencias de la Salud 6   5.813
Ciencias Económicas 15 378  9.246
Ciencias Jurídicas 8 10.184 18.432 1.640
Ciencias Sociales 5   1.333
Humanidades 19 145.288 341.295 1.215
Multidisciplinar 16 142.623 35.361 6.866
Profesional 2  1  
Total general 81 325.468 399.714 27.801
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3.3. DATOS ECONÓMICOS 
 
3.3.1. Coste por recurso 
La siguiente relación muestra el coste en euros de los recursos 2013 en el marco de cada área temática: 
Ciencia y Tecnología 127.038,46 € 
ACM [Rp] 2.995,38 € 
ACS [Rp] 15.749,91 € 
Agricultural Science Collection [Rp] 2.640,00 € 
ASABE [Rp] 1.390,00 € 
Books Series Springer 6.263,69 € 
CAB Abstracts 2.566,72 € 
Compendex 0,00 € 
Current Protocols [Rp] 0,00 € 
Encyclopedia of Geology [Rp] 309,93 € 
Encyclopedia of Life Science [Rp] 2.025,85 € 
FSTA 2.395,00 € 
IEEE 11.580,22 € 
INSPEC 5.728,03 € 
Mathdi [Rp] 540,00 € 
Mathscinet 850,70 € 
Nature 1.276,34 € 
Nature NPG (RRPP) [Rp] 13.313,00 € 
Página del medio ambiente [Rp] 953,00 € 
RSC Royal Society of Chemistry [Rp] 9.739,70 € 
Science [Rp] 6.624,32 € 
Scifinder 12.526,72 € 
SpringerLink 27.569,95 € 
 
Ciencias de la Salud 30.201,12 € 
Cell Press 4.653,63 € 
CIBERINDEX [Rp] 537,50 € 
Cinahl [Rp] 11.234,19 € 
Doyma 3.096,26 € 
Global Health 0,00 € 
Health & Medical Complete 1.386,94 € 
Lippincott Williams and Wilkins 9.292,60 € 
MEDLINE 0,00 € 
Primal 0,00 € 
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Ciencias Jurídicas 18.919,81 € 
Aranzadi On Line 3.908,64 € 
Atlas Fiscal [Rp] 1.252,85 € 
Carta Tributaria [Rp] 744,15 € 
Doctrina La Ley [Rp] 5.117,40 € 
Iustel 1.123,71 € 
Lexis Nexis 2.275,25 € 
Tirant on Line 1.240,61 € 
Tirant on Line Asesores 0,00 € 
V - Lex Global 3.257,20 € 
 
Ciencias Sociales 16.434,34 € 
AMA. American Marketing Association [Rp] 740,69 € 
Proquest Psychology Journal 1.032,92 € 
ProQuest Sociology [Rp] 8.652,00 € 
Psycarticles 2.862,94 € 
PsycINFO 3.147,80 € 
Social Services Abstracts [Rp] 0,00 € 
Sociological Abstracts [Rp] 0,00 € 
 
 
Ciencias Económicas 15.775,40 € 
ABI/INFORM Complete 5.316,90 € 
Accounting & Tax 0,00 € 
American Accounting Association [Rp] 550,47 € 
American Economic Association [Rp] 568,20 € 
Banking Information Source 0,00 € 
EconLit 526,90 € 
Emerald 4.009,61 € 
Emerald E-books Series 923,42 € 
ProQuest Entrepreneurship 0,00 € 
SABI 3.879,90 € 
 
 
Humanidades 33.561,42 € 
Bibliografía de la Literatura Española [Rp] 786,00 € 
Dyabola [Rp] 175,00 € 
Education Abstract Full Text [Rp] 4.475,41 € 
EEBO 191,60 € 
E-Excellence [Rp] 1.296,00 € 
ERIC Database 0,00 € 
Fiuris [Rp] 0,00 € 
Francis 670,60 € 
Historical Abstracts 3.413,99 € 
L'Année philologique [Rp] 986,00 € 
Library of Latin [Rp] 1.650,00 € 
Linguistics Abstracts Online [Rp] 3.280,00 € 
Linguistics and Language Behavior Abstracts [Rp] 3.280,00 € 
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Humanidades 33.561,42 € 
LION 239,50 € 
MLA 1.245,40 € 
New Pauly Online [Rp] 1.548,40 € 
PAO Full Text 5.676,15 € 
Patrologia Graeco Latina [Rp] 0,00 € 
Patrología latina 14,37 € 
Philosopher's Index [Rp] 3.135,00 € 
PIO (Periodical Index Online) 0,00 € 
PSICODOC [Rp] 1.498,00 € 
Retóricas españolas [Rp] 0,00 € 
Thesaurus Linguae Latinae [Rp] 0,00 € 
 
 
Multidisciplinar 361.162,62 € 
Books Series Elsevier 0,00 € 
CSIC [Rp] 1.990,00 € 
DIALNET [Rp] 2.000,00 € 
E-Book Elsevier 0,00 € 
E-libro 6.811,38 € 
Gran Enciclopedia Planeta [Rp] 0,00 € 
InfoTrac Custom Journals [Rp] 835,00 € 
Oxford Reference Online [Rp] 2.100,00 € 
Plataforma Taylor and Francis [Rp] 27.938,00 € 
SAGE [Rp] 6.767,40 € 
ScienceDirect 105.955,47 € 
Scopus 11.413,56 € 
Suscrip. Extranjeras (Swets) [Rp] 157.152,70 € 
Wiley/Blackwell 38.035,00 € 
WOK/WOS (ISI) [Rp] 164,11 € 
 
 
Profesional 5.878,00 € 
ISSN Compact [Rp] 1.285,00 € 
REBIUN [Rp] 2.360,00 € 
Ulrichweb [Rp] 2.233,00 € 
 
Observaciones y comentarios: 
 
 
El coste para los recursos propios asciende al total del importe presupuestado y para los recursos consorciados se le 
aplica al total de cada recurso el 4.79 % que la Universidad de Almería aporta al CBUA para este concepto.   
 
 
El recurso InfoTrac Custom Journals aparece en el presupuesto pero no tenemos datos de uso.  
 
 
3.3.2. Inversión por área temática  
Las siguientes tablas informan de la inversión realizada por la Biblioteca en recursos electrónicos por área 
temática con valores totales. 
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3.4. DATOS DE USO  
 
Se recogen los datos de uso de los recursos electrónicos aportados por los proveedores que corresponden a 
las búsquedas o consultas, a los documentos descargados a texto completo y las sesiones del año 2013, en orden 
descendente, así como los datos de uso por área temática. 
 
3.4.1. Número total de Consultas y Descargas  
 
Uso 2013 Número
Consultas 539.907
Descargas 429.529
Sesiones 9.185
 
 
3.4.2. Uso por Área Temática  
 
Área Consultas Descargas Sesiones 
Ciencia y Tecnología 35.763 35.984  
Ciencias de la Salud 27.613 12.493 561 
Ciencias Económicas 27.582 8.250 4.736 
Ciencias Jurídicas 74.843 139.025 3.888 
Ciencias Sociales 44.169 8.080  
Humanidades 46.146 1.889  
Multidisciplinar 283.791 223.808  
Total general 539.907 429.529 9.185 
 
 
Observaciones y comentarios: 
 
Se incorpora un parámetro nuevo “nº de sesiones”. En el informe del CBUA 2013 se ha incorporado este parámetro 
dada la imposibilidad de recuperar el nº de búsquedas de los recursos en cuestión. En el informe 2014 analizaremos 
qué recursos propios deben adoptar este nuevo parámetro. 
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3.4.3. Uso de los recursos en orden descendente 
A continuación se presentan los datos totales referentes al uso de los recursos. La mayoría forman parte del 
proyecto COUNTER, hecho que aumenta la fiabilidad en la recogida al existir una unificación en los parámetros de 
uso: 
A. Consultas 
 
 
Recurso Consultas 
DIALNET [Rp] 115.060 
Scopus 72.826 
Aranzadi On Line 64.686 
WOK/WOS (ISI) [Rp] 34.461 
ScienceDirect 25.415 
CSIC [Rp] 23.728 
Scifinder 12.498 
E-libro 11.747 
PSICODOC [Rp] 11.567 
Mathscinet 11.084 
MEDLINE 10.928 
Proquest Psychology Journal 10.627 
PsycINFO 9.820 
Psycarticles 7.521 
ABI/INFORM Complete 7.456 
V - Lex Global 6.147 
ProQuest Sociology [Rp] 5.601 
PIO (Periodical Index Online) 5.599 
Sociological Abstracts [Rp] 5.386 
Health & Medical Complete 5.370 
Agricultural Science Collection [Rp] 5.217 
Social Services Abstracts [Rp] 5.214 
MLA 5.201 
Linguistics and Language Behavior Abstracts [Rp] 5.150 
Francis 5.132 
CIBERINDEX [Rp] 5.072 
EconLit 5.033 
PAO Full Text 4.938 
Philosopher's Index [Rp] 4.872 
ProQuest Entrepreneurship 4.850 
Accounting & Tax 4.828 
Banking Information Source 4.801 
Cinahl [Rp] 4.064 
Doctrina La Ley [Rp] 3.245 
Lippincott Williams and Wilkins 2.149 
Mathdi [Rp] 1.972 
IEEE 1.948 
Education Abstract Full Text [Rp] 1.554 
RSC Royal Society of Chemistry [Rp] 932 
FSTA 733 
Historical Abstracts 731 
LION 723 
Emerald 614 
SAGE [Rp] 554 
Atlas Fiscal [Rp] 470 
Compendex 434 
Nature 430 
Patrología latina 307 
ACM [Rp] 290 
Lexis Nexis 283 
Science [Rp] 181 
Linguistics Abstracts Online [Rp] 119 
Library of Latin [Rp] 77 
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Recurso Consultas 
L'Année philologique [Rp] 68 
ERIC Database 45 
EEBO 31 
Global Health 30 
New Pauly Online [Rp] 25 
CAB Abstracts 24 
Carta Tributaria [Rp] 12 
INSPEC 10 
Página del medio ambiente [Rp] 10 
Bibliografía de la Literatura Española [Rp] 7 
Total 539.907 
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B.  Descargas 
 
Recurso Descargas 
Aranzadi On Line 127.577 
E-libro 114.253 
ScienceDirect 89.328 
SpringerLink 12.628 
Wiley/Blackwell 12.551 
Books Series Springer 8.012 
ACS [Rp] 7.033 
ABI/INFORM Complete 6.997 
Tirant on Line 5.010 
Proquest Psychology Journal 4.780 
Doyma 4.590 
V - Lex Global 3.768 
Health & Medical Complete 3.745 
IEEE 3.098 
Psycarticles 2.685 
Tirant on Line Asesores 2.670 
Suscrip. Extranjeras (Swets) [Rp] 2.416 
SAGE [Rp] 2.265 
RSC Royal Society of Chemistry [Rp] 2.248 
E-Book Elsevier 1.486 
CIBERINDEX [Rp] 1.368 
Cinahl [Rp] 1.238 
Cell Press 916 
Emerald 913 
PAO Full Text 761 
Books Series Elsevier 702 
Lippincott Williams and Wilkins 636 
Plataforma Taylor and Francis [Rp] 612 
Science [Rp] 605 
Nature 583 
Patrología latina 527 
ACM [Rp] 525 
Nature NPG (RRPP) [Rp] 510 
ASABE [Rp] 340 
Education Abstract Full Text [Rp] 312 
ProQuest Sociology [Rp] 296 
Agricultural Science Collection [Rp] 290 
PsycINFO 251 
LION 206 
Banking Information Source 205 
Oxford Reference Online [Rp] 195 
Mathscinet 112 
Sociological Abstracts [Rp] 68 
Emerald E-books Series 56 
ProQuest Entrepreneurship 34 
Historical Abstracts 30 
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Recurso Descargas 
EEBO 28 
New Pauly Online [Rp] 25 
Accounting & Tax 22 
American Economic Association [Rp] 18 
American Accounting Association [Rp] 5 
Encyclopedia of Life Science [Rp] 0 
AMA. American Marketing Association 
[Rp] 0 
Total general 429.529 
 
C. Sesiones 
 
Recurso Sesiones 
SABI 4.736 
Iustel 2.061 
Tirant on Line 1.444 
Primal 561 
Tirant on Line Asesores 383 
Total general 9.185 
 
 
 
Observaciones y comentarios: 
 
A continuación nos centramos en analizar aquellos recursos que han sufrido alguna incidencia en sus datos. La 
comparativa se realiza con las consultas y descargas del año 2012. 
 
En el año 2013 se hicieron 539.907 consultas frente a las 507.656 consultas de 2012, lo que supone un aumento 
6.3 %.  
Se mantiene el nº de recursos que superan las 1.000 consultas. Hay que destacar el aumento en consultas que 
obtiene: 
 DIALNET supera las 100.000 consultas. Aumenta en 42.218  consultas,  pasa a primer lugar como 
recurso más consultado. En segunda posición está Scopus con 3.802 más. Destacamos la caída de 
Aranzadi en el nº de consultas 50.823, esto confirma la inestabilidad de los datos en este recurso. 
 WOK/WOS ha tenido una caída de 8.849 consultas. 
 ScienceDirect y CSIC tienen un aumento de consultas que superan los 7.000. 
 E-libro experimenta un aumento de 4.052 consultas. 
 Scifinder  y PSICODOC aumentan sus consultas en más de 800. 
 Mathscinet cae con 2.057 consultas. 
 Los recursos del proveedor Proquest: MEDLINE, Proquest Psychology Journal, PsycINFO, 
Psycarticles, ABI/INFORM Complete, Proquest Sociology, PIO y PAO, todas las bases de datos 
….han experimentado una subida superior a las 4.000 consultas. Este incremento se debe a la nueva 
plataforma de búsqueda que integra todas las bases de datos. 
 
 
En el año 2013 se hicieron 429.529 descargas frente a las 372.387 de 2012, lo que supone un aumento de 
un 15,3%.  
 
Hay que destacar el aumento en descargas que obtiene: 
• Aumento de Aranzadi Online en más de 45.000 y en segunda posición E-libro disminuyendo sus 
descargas en más de 21.000. La tercera posición la ocupa ScienceDirect, recurso que aumenta 
en 13.714 descargas. 
• Destacamos Books Series Springer con un uso superior a las 8.000 descargas. 
• Los recursos SpringerLink, Wiley/Blackwell, superan las 12.000 descargas. 
• Los recursos ACS, ABI/INFORM Complete, Tirant on Line, Proquest Psychology Journal, Doyma, 
V - Lex Global, Health & Medical Complete, IEEE, Psycarticles, Tirant on Line Asesores, Suscrip. 
Extranjeras (Swets), SAGE, RSC Royal Society of Chemistry tienen un uso que oscila entre 
7.000 y 2.000 descargas. 
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Los recursos que están por debajo de las 200 consultas y descargas deberían ser objeto de análisis ante la 
toma de decisión en la renovación de los mismos, si bien habría que tener en cuenta posibles peculiaridades, tales 
como si se trata de recursos muy especializados o dirigidos a un público potencialmente reducido, así como la 
disponibilidad o no de recursos de información alternativos, estos son: 
 Consultas: Science, L’Année Philologuique, Bibliografía de la Literatura Española, Linguistics Abstracts On-
line, Library of Latin, New Pauly Online, EEBO, Global Health, CAB Abstracts, Carta Tributaria, INSPEC, 
Página del medio ambiente. 
 Descargas: Oxford Reference, Mathscinet, Sociological Abstracts, Emerald E-books Series, Proquest 
Entrepreneurship, Historical Abstract EEBO, New Pauly Online, Accounting & Tax, American Economic 
Association,  American Accounting Association. Los recursos Encyclopedia of Life Science, AMA. American 
Marketing Association son significativos porque han tenido cero usos.  
Así mismo, se debería solicitar a los proveedores de los recursos que nos ofrezcan datos normalizados bajo el 
proyecto Counter, esto nos permitiría poder comparar datos con los mismos parámetros. La relación de recursos que 
aparecen sin datos, debe ser tratada con cada proveedor para proceder a la revisión de la suscripción. 
El análisis de la tabla nos indica un movimiento en cuanto al ranking de recursos más consultados esto refleja 
que es una colección viva que marca las tendencias de estudio e investigación de nuestra Universidad 
 
 
3.4.4. Número de usuarios 
 
Con la idea de ofrecer datos más globales en cuanto a usuarios se refiere, se considera como usuarios al 
segmento “usuarios propios” recogido en el formulario de REBIUN, que engloba estudiantes de 1º y 2º ciclo, de 
Grado y Postgrado y de títulos propios, así como a profesores y PAS. 
 
Universidad Usuarios
UAL 15.330
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3.5. INDICADORES 
En este apartado se muestran los indicadores relativos a consultas y descargas en relación con coste, número 
de usuarios y área temática. El parámetro “usuarios propios” se ha obtenido el dato de los informes REBIUN para 
2013. 
3.5.1. Consultas 
 
 
A. Coste de las consultas por recurso 
Este dato se ha obtenido sólo para los recursos de los que se dispone tanto del dato de precio como del dato 
de consultas. Por tanto, los datos de precio y de consultas no coinciden con los datos resultantes en el resto de 
tablas de este apartado. 
 
Área Recurso Coste Dato 
Coste/ 
Consulta
Ciencia y Tecnología CAB Abstracts 2.566,72 € 24 106,947 €
 Compendex 0,00 € 434 0,000 €
 FSTA 2.395,00 € 733 3,267 €
 IEEE 11.580,22 € 1.948 5,945 €
 INSPEC 5.728,03 € 10 572,803 €
 Mathscinet 850,70 € 11.084 0,077 €
 Nature 1.276,34 € 430 2,968 €
 Scifinder 12.526,72 € 12.498 1,002 €
 ACM [Rp] 2.995,38 € 290 10,329 €
 Mathdi [Rp] 540,00 € 1.972 0,274 €
 RSC Royal Society of Chemistry [Rp] 9.739,70 € 932 10,450 €
 Agricultural Science Collection [Rp] 2.640,00 € 5.217 0,506 €
 Science [Rp] 6.624,32 € 181 36,598 €
 Página del medio ambiente [Rp] 953,00 € 10 95,300 €
Total Ciencia y Tecnología  60.416,13 € 35.763 1,689 €
Ciencias de la Salud Global Health 0,00 € 30 0,000 €
 Health & Medical Complete 1.386,94 € 5.370 0,258 €
 Lippincott Williams and Wilkins 9.292,60 € 2.149 4,324 €
 MEDLINE 0,00 € 10.928 0,000 €
 CIBERINDEX [Rp] 537,50 € 5.072 0,106 €
 Cinahl [Rp] 11.234,19 € 4.064 2,764 €
Total Ciencias de la Salud  22.451,23 € 27.613 0,813 €
Ciencias Económicas ABI/INFORM Complete 5.316,90 € 7.456 0,713 €
 Accounting & Tax 0,00 € 4.828 0,000 €
 Banking Information Source 0,00 € 4.801 0,000 €
 EconLit 526,90 € 5.033 0,105 €
 Emerald 4.009,61 € 614 6,530 €
 ProQuest Entrepreneurship 0,00 € 4.850 0,000 €
Total Ciencias Económicas  9.853,41 € 27.582 0,357 €
Ciencias Jurídicas Aranzadi On Line 3.908,64 € 64.686 0,060 €
 Lexis Nexis 2.275,25 € 283 8,040 €
 V - Lex Global 3.257,20 € 6.147 0,530 €
 Carta Tributaria [Rp] 744,15 € 12 62,013 €
 Atlas Fiscal [Rp] 1.252,85 € 470 2,666 €
 Doctrina La Ley [Rp] 5.117,40 € 3.245 1,577 €
Total Ciencias Jurídicas  16.555,49 € 74.843 0,221 €
Ciencias Sociales Proquest Psychology Journal 1.032,92 € 10.627 0,097 €
 Psycarticles 2.862,94 € 7.521 0,381 €
 PsycINFO 3.147,80 € 9.820 0,321 €
 ProQuest Sociology [Rp] 8.652,00 € 5.601 1,545 €
 Sociological Abstracts [Rp] 0,00 € 5.386 0,000 €
 Social Services Abstracts [Rp] 0,00 € 5.214 0,000 €
Total Ciencias Sociales  15.695,65 € 44.169 0,355 €
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Área Recurso Coste Dato 
Coste/ 
Consulta
Humanidades EEBO 191,60 € 31 6,181 €
 ERIC Database 0,00 € 45 0,000 €
 Francis 670,60 € 5.132 0,131 €
 Historical Abstracts 3.413,99 € 731 4,670 €
 LION 239,50 € 723 0,331 €
 MLA 1.245,40 € 5.201 0,239 €
 PAO Full Text 5.676,15 € 4.938 1,149 €
 Patrología latina 14,37 € 307 0,047 €
 PIO (Periodical Index Online) 0,00 € 5.599 0,000 €
 Bibliografía de la Literatura Española [Rp] 786,00 € 7 112,286 €
 Linguistics and Language Behavior Abstracts [Rp] 3.280,00 € 5.150 0,637 €
 L'Année philologique [Rp] 986,00 € 68 14,500 €
 Linguistics Abstracts Online [Rp] 3.280,00 € 119 27,563 €
 Library of Latin [Rp] 1.650,00 € 77 21,429 €
 Education Abstract Full Text [Rp] 4.475,41 € 1.554 2,880 €
 New Pauly Online [Rp] 1.548,40 € 25 61,936 €
 Philosopher's Index [Rp] 3.135,00 € 4.872 0,643 €
 PSICODOC [Rp] 1.498,00 € 11.567 0,130 €
Total Humanidades  32.090,42 € 46.146 0,695 €
Multidisciplinar E-libro 6.811,38 € 11.747 0,580 €
 ScienceDirect 105.955,47 € 25.415 4,169 €
 Scopus 11.413,56 € 72.826 0,157 €
 WOK/WOS (ISI) [Rp] 164,11 € 34.461 0,005 €
 CSIC [Rp] 1.990,00 € 23.728 0,084 €
 DIALNET [Rp] 2.000,00 € 115.060 0,017 €
 SAGE [Rp] 6.767,40 € 554 12,216 €
Total Multidisciplinar  135.101,93 € 283.791 0,476 €
Total general  292.164,26 € 539.907 0,541 €
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3.5.2. Descargas  
 
A. Coste de las descargas por recurso 
 
Este dato se ha obtenido sólo para los recursos de los que se disponen tanto el dato de precio como el de 
descargas. Por tanto, los datos de precio y de descargas no coinciden con los datos resultantes en el resto de tablas 
de este apartado. 
 
Clasificación Temática Nombre del Recurso Coste Dato
Coste/
Descarga
Ciencia y Tecnología Books Series Springer 6.263,69 € 8.012 0,782 €
 IEEE 11.580,22 € 3.098 3,738 €
 Mathscinet 850,70 € 112 7,596 €
 Nature 1.276,34 € 583 2,189 €
 SpringerLink 27.569,95 € 12.628 2,183 €
 Nature NPG (RRPP) [Rp] 13.313,00 € 510 26,104 €
 ACM [Rp] 2.995,38 € 525 5,705 €
 ACS [Rp] 15.749,91 € 7.033 2,239 €
 ASABE [Rp] 1.390,00 € 340 4,088 €
 Encyclopedia of Life Science [Rp] 2.025,85 € 0 2.025,85€
 RSC Royal Society of Chemistry [Rp] 9.739,70 € 2.248 4,333 €
 Agricultural Science Collection [Rp] 2.640,00 € 290 9,103 €
 Science [Rp] 6.624,32 € 605 10,949 €
Total Ciencia y Tecnología  102.019,07 € 35.984 2,835 €
Ciencias de la Salud Cell Press 4.653,63 € 916 5,080 €
 Doyma 3.096,26 € 4.590 0,675 €
 Health & Medical Complete 1.386,94 € 3.745 0,370 €
 Lippincott Williams and Wilkins 9.292,60 € 636 14,611 €
 CIBERINDEX [Rp] 537,50 € 1.368 0,393 €
 Cinahl [Rp] 11.234,19 € 1.238 9,074 €
Total Ciencias de la Salud  30.201,12 € 12.493 2,417 €
Ciencias Económicas ABI/INFORM Complete 5.316,90 € 6.997 0,760 €
 Accounting & Tax 0,00 € 22 0,000 €
 Banking Information Source 0,00 € 205 0,000 €
 Emerald 4.009,61 € 913 4,392 €
 Emerald E-books Series 923,42 € 56 16,490 €
 ProQuest Entrepreneurship 0,00 € 34 0,000 €
 American Economic Association [Rp] 568,20 € 18 31,567 €
 American Accounting Association [Rp] 550,47 € 5 110,094 €
Total Ciencias Económicas  11.368,60 € 8.250 1,378 €
Ciencias Jurídicas Aranzadi On Line 3.908,64 € 127.577 0,031 €
 Tirant on Line 1.240,61 € 5.010 0,248 €
 Tirant on Line Asesores 0,00 € 2.670 0,000 €
 V - Lex Global 3.257,20 € 3.768 0,864 €
Total Ciencias Jurídicas  8.406,45 € 139.025 0,060 €
Ciencias Sociales Proquest Psychology Journal 1.032,92 € 4.780 0,216 €
 Psycarticles 2.862,94 € 2.685 1,066 €
 PsycINFO 3.147,80 € 251 12,541 €
 AMA. American Marketing Association [Rp] 740,69 € 0 740,69€
 ProQuest Sociology [Rp] 8.652,00 € 296 29,230 €
 Sociological Abstracts [Rp] 0,00 € 68 0,000 €
Total Ciencias Sociales  16.436,34 € 8.080 2,034 €
Humanidades EEBO 191,60 € 28 6,843 €
 Historical Abstracts 3.413,99 € 30 113,800 €
 LION 239,50 € 206 1,163 €
 PAO Full Text 5.676,15 € 761 7,459 €
 Patrología latina 14,37 € 527 0,027 €
 Education Abstract Full Text [Rp] 4.475,41 € 312 14,344 €
 New Pauly Online [Rp] 1.548,40 € 25 61,936 €
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Clasificación Temática Nombre del Recurso Coste Dato
Coste/
Descarga
Total Humanidades  15.559,42 € 1.889 8,237 €
Multidisciplinar Books Series Elsevier 0,00 € 702 0,000 €
 E-Book Elsevier 0,00 € 1.486 0,000 €
 E-libro 6.811,38 € 114.253 0,060 €
 ScienceDirect 105.955,47 € 89.328 1,186 €
 Wiley/Blackwell 38.035,00 € 12.551 3,030 €
 Suscrip. Extranjeras (Swets) [Rp] 157.152,70 € 2.416 65,047 €
 SAGE [Rp] 6.767,40 € 2.265 2,988 €
 Oxford Reference Online [Rp] 2.100,00 € 195 10,769 €
 Plataforma Taylor and Francis [Rp] 27.938,00 € 612 45,650 €
Total Multidisciplinar  344.759,95 € 223.808 1,540 €
Total general  528.750,93 € 429.529 1,231 €
 
 
Observaciones y comentarios 
 
La relación de recursos que se extraen de la tabla tienen un coste por descarga superior a 10 euros, es 
necesario un análisis de cada uno de ellos.  
 
Estos son: 
 
Nombre del recurso Coste Valor Coste/descarga
Nature NPG (RRPP) [Rp] 13.313,00 € 510 26,104 €
Science [Rp] 6.624,32 € 605 10,949 €
ProQuest Sociology [Rp] 8.650,00 € 296 29,223 €
Education Abstract Full Text [Rp] 4.475,41 € 312 14,344 €
New Pauly Online [Rp] 1.548,40 € 25 61,936 €
Suscrip. Extranjeras (Swets) [Rp] 157.152,70 € 2.416 65,047 €
Oxford Reference Online [Rp] 2.100,00 € 195 10,769 €
Plataforma Taylor and Francis [Rp] 27.938,00 € 612 45,650 €
AMA. American Marketing Association [Rp] 740,69 € 0 740,69€
Encyclopedia of Life Science [Rp] 2.025,85 € 0 2.025,85€
Lippincott Williams and Wilkins 9.292,60 € 636 14,611 €
PsycINFO 3.147,80 € 251 12,541 €
Emerald E-books Series 923,42 € 56 16,490 €
Historical Abstracts 3.413,99 € 30 113,800 €
American Economic Association [Rp] 568,20 € 18 31,567 €
American Accounting Association [Rp] 550,47 € 5 110,094 €
 
 
La actuación realizada durante el año 2014 que ha contribuido a racionalizar el presupuesto, se traduce en el 
estudio de algunas revistas suscritas a través del proveedor Swets (anexo 1). Se ha procedido a la cancelación de 58 
títulos por un importe de 15.634,80 € para el año 2015. 
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3.5.3. Sesiones 
 
A. Coste de las sesiones por recurso 
 
Clasificación Temática Nombre del Recurso Coste Dato 
Coste/
Sesión 
Ciencias de la Salud Primal 0,00 € 561 0,000 €
Total Ciencias de la Salud 0,00 € 561 0,000 €
Ciencias Económicas SABI 3.879,90 € 4.736 0,819 €
Total Ciencias Económicas 3.879,90 € 4.736 0,819 €
Ciencias Jurídicas Iustel 1.123,71 € 2.061 0,545 €
Tirant on Line 1.240,61 € 1.444 0,859 €
Tirant on Line Asesores 0,00 € 383 0,000 €
Total Multidisciplinar 2.364,32 € 3.888 0,608 €
Total general 6.244,22 € 9.185 0,680 €
 
 
 
 
B. Coste de las sesiones por área temática  
 
Temática Coste Descarga Coste/Descarga 
Ciencias de la Salud 0,00 € 561 0,000 € 
Ciencias Económicas 3.879,90 € 4.736 0,819 € 
Ciencias Jurídicas 2.364,32 € 3.888 0,608 € 
Total general 6.244,22 € 9.185 0,680 € 
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4. EVOLUCIÓN 2012 - 2013 
A continuación se presentan datos comparativos del período 2012-2013, tanto en número de títulos como en 
evolución de uso de los recursos:  
 
4.1. NÚMERO DE TÍTULOS  
 
EVOLUCIÓN Nº DE TÍTULOS MONOGRAFÍAS 
 
  2012 2013 
Ciencia y Tecnología 25.489 26.995 
Ciencias de la Salud 1 - 
Ciencias Sociales - - 
Ciencias Económicas 378 378 
Ciencias Jurídicas 7.020 10.184 
Multidisciplinar 106.546 142.623 
Humanidades 144.267 145.288 
Total 283.701 325.468 
 
 
EVOLUCIÓN Nº DE TÍTULOS REVISTAS 
 
  2012 2013 
Ciencia y Tecnología 1.929 1.688 
Ciencias de la Salud 5.086 5.813 
Ciencias Sociales 1.294 1.333 
Ciencias Económicas 9.361 9.246 
Ciencias Jurídicas 1.485 1.640 
Multidisciplinar 1.601 6.766 
Humanidades 1.522 1.215 
Total 22.278 27.701 
 
EVOLUCIÓN Nº DE TÍTULOS BASES DE DATOS 
 
  2012 2013 
Ciencia y Tecnología 9 9 
Ciencias de la Salud 5 6 
Ciencias Económicas 6 15 
Ciencias Jurídicas 6 8 
Ciencias Sociales 10 5 
Multidisciplinar           6 17 
Humanidades 18 19 
Profesional - 2 
Total 60 81 
 
 
4.2. DATOS DE USO  
 
 
 
Año  Consultas Descargas Sesiones
2012 507.656 372.770 -
2013 539.529 429.529 9.185
 
4.2.1. Evolución de las consultas por área temática 
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Área temática 2012 2013 
Ciencia y Tecnología 43.247 35.763 
Ciencias de la Salud 18.146 27.613 
Ciencias Económicas 23.596 27.582 
Ciencias Jurídicas 138.308 74.843 
Ciencias Sociales  38.691 44.169 
Multidisciplinar 227.471 283.791 
Humanidades 18.197 46.146 
Total 507.656 539.907 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Evolución descargas por área temática 
 
EVOLUCIÓN Nº DE DESCARGAS 
 
Área temática 2012 2013 
Ciencia y Tecnología 29.158 35.984
Ciencias de la Salud 6.618 12.493
Ciencias Económicas 9.591 8.250
Ciencias Jurídicas 90.698 139.025
Ciencias Sociales 5.921 8.080
Multidisciplinar 229.871 223.808
Humanidades 913 1.889
Total 372.770 429.529
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5. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 
La presente propuesta tiene como objetivo profundizar en el análisis de aquellos recursos que, bien por su 
elevado coste o su escaso uso, son susceptibles de una revisión detallada. 
El estudio se realizará durante el año 2015 con el propósito de obtener datos que nos permita tomar 
decisiones de cara al presupuesto 2016. 
 
El estudio debe apoyarse en las siguientes actuaciones: 
 Elaborar la relación de recursos críticos 
 Estudiar la evolución del recurso por años 
 Organizar una campaña de marketing de los recursos durante el próximo curso académico 
 Realizar un estudio de solapamiento 
 
1. METODOLOGÍA 
Los recursos que se propone analizar son los siguientes: 
a) Recursos electrónicos susceptibles de cancelación 
b) Recursos que han mostrado alguna incidencia (distorsión en los datos de uso, falta de datos, etc.) 
Para la relación de recursos críticos, se tomarán como base aquellos recursos que muestren las siguientes 
características: 
a) Están por debajo de 100 consultas y/o 300 descargas 
b) El coste de consultas y/o descargas supera los 10 euros 
Estos datos se recogen en el apartado 3.5.1 y 3.5.2 del presente informe. 
En el estudio de cada recurso deben aparecer los siguientes apartados: 
a) Nombre del recurso 
b) Contenido del mismo 
c) Análisis cuantitativo (consideraciones sobre el producto: precio, nº consultas/descargas, posición en el 
ranking…) 
d) Análisis cualitativo (valoración del producto) 
e) Recomendación. 
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Anexo 1: Relación de títulos cancelados para 2015TITULO 
 
TÍTULO PROVEEDOR PRECIO 
Annuaire du droit de la mer swets 117,14 € 
Annuaire français de droit international swets 121,07 € 
Anuario de derecho penal y ciencias penales  
[Recurso electrónico] / Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos mponn 54,33 € 
Anuario de historia del derecho español [Recurso 
electrónico] mponn 126,09 € 
Applied linguistics [Recurso electrónico] / 
American Association for Applied Linguistics swets 478,58 € 
Archaeological reports [Recurso electrónico] swets 0,00 € 
Behavior research methods   [Recurso 
electrónico] swets 442,44 € 
Bibliography of linguistic literature (BLL): 
bibliography of general linguistics and of English, 
German, and romance linguistics / [compiled by 
the Special Collection Linguistics at the University 
Library Frankfurt/Main] swets 490,68 € 
Biometrika [Recurso electrónico] swets 181,96 € 
Bulletin d'histoire contemporaine de l'Espagne 
[Recurso electrónico] swets 27,91 € 
Business valuation Review swets 78,29 € 
Byte España [Recurso electrónico] mponn 59,64 € 
Cahiers de lexicologie : revue internationale de 
lexicologie et lexicographie swets 112,17 € 
Contemporary accounting research [Recurso 
electrónico] : the journal of the Canadian 
Academic Accounting Association swets 473,35 € 
Diritto e pratica del lavoro swets 282,45 € 
Droit social  [Recurso electrónico] swets 337,75 € 
Enjeux : Les Echos : le mensuel de l'economie swets 0,00 € 
Entreprises et histoire [Recurso electrónico] swets 140,41 € 
Giurisprudenza costituzionale swets 294,75 € 
Greece and Rome [Recurso electrónico] swets 167,60 € 
Itaca [Recurso electrónico] : quaderns catalans 
de cultura clássica mponn 35,15 € 
Journal for research in mathematics education 
[Recurso electrónico] swets 225,50 € 
Journal of physical education, recreation & dance 
[Recurso electrónico] swets 244,27 € 
Journal of roman studies [Recurso electrónico] swets 178,69 € 
Journal of social policy [Recurso electrónico] : a 
journal of the Social Policy Association swets 0,00 € 
Journal of the American Water Resources 
Association [Recurso electrónico] swets 518,46 € 
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TÍTULO PROVEEDOR PRECIO 
Les Echos [Recurso electrónico] : le quotidien de 
l'economie swets 1.050,71 € 
Lexis:  poetica, retorica e comunizazione nella 
tradizione classica swets 96,88 € 
Mathematics teacher [Recurso electrónico] swets 178,40 € 
Mathematics teaching  [Recurso electrónico] swets 186,88 € 
Memory & cognition [Recurso electrónico] : a 
journal of the Psychonomic Society swets 579,53 € 
New Directions for Evaluation [Recurso 
electrónico] swets 271,69 € 
Recueil Dalloz [Recurso electrónico] swets 643,09 € 
Research Quarterly for Exercise and Sport 
[Recurso electrónico] swets 297,87 € 
Review of economics and statistics [Recurso 
electrónico] swets 500,79 € 
Revista de literatura [Recurso electrónico] mponn 51,48 € 
Revista mexicana de psicología;"Mexican journal 
of psychology" swets 69,44 € 
Revue de l'Unión Européenne [Recurso 
electrónico] swets 324,04 € 
Revue historique de droit français et étranger swets 434,15 € 
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit 
économique [Recurso electrónico] swets 352,70 € 
Revue trimestrielle de droit européen [Recurso 
electrónico] swets 376,38 € 
Rivista del diritto commerciale e del diritto 
generale delle obbligazioni swets 221,15 € 
Rivista delle società swets 165,80 € 
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze swets 122,81 € 
Rivista internazionale di filosofia del diritto swets 116,67 € 
Rivista italiana di diritto e procedura penale swets 171,92 € 
RSC : revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé [Recurso electrónico] swets 352,70 € 
Social philosophy & policy [Recurso electrónico] swets 222,48 € 
Social policy and society [Recurso electrónico] : a 
journal of the Social Policy Association swets 522,08 € 
Studies in second language acquisition [Recurso 
electrónico] swets 293,67 € 
Teaching children mathematics [Recurso 
electrónico] / National Council of Teachers of 
Mathematics swets 178,40 € 
The American historical review [Recurso 
electrónico] swets 456,15 € 
The Canadian journal of statistics [Recurso 
electrónico] swets 311,58 € 
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TÍTULO PROVEEDOR PRECIO 
The Journal of Hellenic studies [Recurso 
electrónico] swets 202,80 € 
The Quarterly journal of economics [Recurso 
electrónico] swets 503,51 € 
The Year's work in modern language studies 
[Recurso electrónico] swets 404,56 € 
Theory and practice of logic programming 
[Recurso electrónico] swets 519,11 € 
Yearbook of european law [Recurso electrónico] swets 266,71 € 
TOTAL   15.634,80 € 
 
